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fiv1INIS'1~ERIO DE LA GUE RRA
S El a ::: !'Ó N7 . n
O¡'i'W liil' . E xcmo. S l' . : E u re al Ol'l101l <1dMinisterio de
t Hl,t nm:ll' <le 2~ de diciem bre último , so dij o á est o de la
( ¡uerra lo sigu ícnte:
«Do coníormídnd con lo propuesto por la Junta Superi or
de la Deuda de Cuba en sesió n do 13 del corriente, S . 1.\-L el
He}' «r .:D. g.),'y en su nombro 1:1 Reina nr::gente del nei·
no, ha tenido a bien di sponer qu e se reconozoan ti favor
de los cau santes los 22 cródltos com prendidos en la relael ón
nú ro. CiD do ahonarós da alcances y ajustes finales, corr es-
pon úíontes El Batall ón Cazadores de Puerto Príncipe, qua
ascienden á 6.575'35 pesos por 01 capital reetíñeado de los
mismos, y á 505'90 por los intereses devengados, en Junto,
it 7.031'25; de cuya cantidad deberá abonarse á los in teresa-
dos el gi) por 100 en efectivo , 6 sea 2,478 pesos 31'contaros, !
con arregle tí lo dispuesto on el arto 14 de la ley ele 13 de ¡Señor .. e
Relación fue secita
~~~-=~::::......~:::.-~.:~r _~,.,. =_ = ~_'_~!oI g "_::::_:",:,",~",_~.===""'"'.-.""-",",",....,. _
P )\R' ."'fIITE: OFlrYI}\ -=- ~-'l jU~lio d ~-;8~~~-real ~~~;~et(:-d3' 30 de julio de 1892.-De
....... __-:A.. . V _ .r1.-L.l real orden lo digo Ó, V. Do va ra los efectos correspondientes;
"..,....~.="""-.""--=-~~..=.~.,""''''',..~.'''".,!",.''''- -'''''''-=~ " acompa ñá ndole , en cumplimient o do lo preceptu ado en los
'P~ ÍI, i p~~ O"?';i"'fil'i\n~"" I arts. ~~'~ y 24 de la instrucción de 20 de febr ero de 1891, un.k~U.fu~~ ...r;.:;..J - &"~JJ~ r.:..1; ~i:) .. J 1 r 1 " 6 1 d . ifí .
,_,_ ..__ CJ0ll1p.a.r ae (.1(' la re1;1.01 n , con os oorunent os JUSt1 cati -
vos de 10R crédi tos reconocid os, excepto los abonarás y ajns-
AIWl\All{~S DB crn.\ tes rectiílcados, para que puedan h acerse las publicacion es
á que la mi sma instru cción so roñero, y advirtiéndole que,
con esto, fecha, se ordena ú la Direeci ón Genera l de H aeíen-
du do este Mínisterío qu e facilite !i la Insp ecci ón do In. Ca ja
General di) Ultmmar los 2.-1',8 pesos 37 centavos qu e nece-
r,itn parn el pago de los crédi tos reeonooidos- .
La que ele la propia real orden traslado t\ V. E . naru su
con ocimiento y dem ás efectos: deb iendo darse la lUliyor pu-
blicid ad posible á dicha relación por- 10B Capitanes genera-
les do Ul tramar en los peri ódicos oficiales do sus distritos, v
gestionar 10 conveniente el I nspector do la Caja Genornl de
Pltiralnar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines ~)fi~ialLes ~e las provincias, con ,el fin de que llegue á
conoemuen to ue los interesados. D lOS guarde tí. V. Ji}, mu-
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lIadrid 5 de f"brero de 18H.
© Ministerio de Defensa
Ló:rnz DOllIÍNClUEZ
naG S febrero 1894, D. O. núm. 28
Oirouta», Excmo. SI'.: ];n real orden del MillisteL'io de
'Ultramar de 22 de diciembre último, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
eDo conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en 80&1i6n de 13 del corriente, S. M. el
Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se reconozcan l~ favor de los eau-
santos los 64 créditos núms. 16, 18 á 64 Y 66 á 81 compren-
didos en la relación primera adicional ti la núm. 81, de abo-
narás de alcances y ajustes.finales correspondientes al ba-
tallón Cazadores do Antequera, refundido en el regimiento
Infantería del mismo nombre; cuyos 6·1 créditos ascienden
á \:l. 6\)4'02 pesos por el capital rectificado de los mismos, y
á 327'2B por los intereses devengados, en junto á 10.021'28;
de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por
100 en metálico, ósea 3.507 pesos 19 centavos, con arreglo
á lo dispuesto €U el arto 14 de la ley de 18 de junio de 18\:l0
y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real orden lo
digo á V. E. para los efectos correspondientes; acompañan-
~lolel en cumplimiento de lo preceptuado en los arts, 22 y 24
de la instrucción de 20 de febrero de 18tH, un ejemplar de
dicha relación con los documentes justificativos ele los eré-
ditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes rcotíñea-
dos, para que puedan hacerse las publicaciones á que la
misma instrucción so refiere; y advirtiéndole que, con esta
fecha, se ordena á la Dirección General de Hacienda de este
Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja General
de Ultramar los 3.507 pesos 19 centavos que necesita para
el pago de los créditos reconocidos. »
Lo que de la propia real orden traslado ti V. E.' rara su
conocimiento y demás efectos: debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde ti V. E. mu-
chos años. :Madrid 5 de febrero de 1894.
LÓPi~Z Dmlüw-cEz
~eñor ..•
lMadón que se cita
-
... v ,
!7. LíQUIDO.<ti. mpORfEE I~IPOR'l'E¡::¡ del eapttal reotíñcado total de 10B intereses TOTAl:¡ á percihir al 35 por 100t1> del capital é intereses
"o liombros de los iutere.~lt(los¡:o.




-- 1-:-16 Cándido Alvorez Pardo..•.•••••••.••••• 180 70 » » 180 70 r,3
17 1Iarcelino Balxaulí Torrogas ..••••••..•. 129 74 35 02 HH 'Hi 07 06
18 'I'omás Balbas Garcfa .................. 124 27 » » 124 27 ,13 4()
11) Francisco Beato Cebal.lcs.......•••..••. 211) 41 » » 219 4.4 713 80
20 Enrique Boch Vilella........... u ...... 81 58 » » 81 58 28 55
21 Miguel Bernal Tejedor.•..•....••••••••. f!6 88 }) }) oc 88 g3 \lO
22 D. Canuto Carenera Hoja .•••••••.•••.•. 481 05 129 88 610 \J3 21;3 82
23 Manuel Casero Cuevas .•••••..•..••••.•. 200 fí8 » » 200 68 'lO 23
24 Ramón Camlell :\Iordllo .•••.•••.. , .••.• 1;13 25 » » 133 25 4() (i:3
25 Zoilo Casco Marsupe ..••••••.• , •....•.• 110 52 » » no 52 ¿~8 os
26 Fel ípe Calvo I'Iernández ..••....•..•.••. 182 » » » 182 » üf) 'lO
27 Juan Cruz Expósito ..•...••..•........• J 78 1-1 » » 178 14 C2 31-
28 D. Enrique Castro Gironés •....••.••.•.. 257 34 » » 257 34 \JO OG
29 Joaquín Carollo Expósito ....•••.....•.• 2;37 78 » }) 237 78 83 22
30 Antonio Degea Esteban..•••..••........ 136 82 » » 136 82 47 S8
st Dcograclas Delgado Aguírre...•.....•... 14ü n7 » » 146 97 51 43
32 Manuel Espinar López •.•••••• , •••...•. 2Ci1 18 » » 261 18 91 41
33 Gabriel Eusenal Mulet ..... , ..•••....•. ,1,,3 2\J » » 4,3 29 15 Ji)
34 Pedro Estévez Soler ....••...••.•...••.. 135 ll3 }) » 135 63 47 47
35 Benito Escobar Ausó ...• _.••••••. , ...•. 159 20 » » 159 20 55 72
36 Cristóbal Fernández Chane •.••.•.•••.•. 148 57 » » 148 57 51 n9
37 Antonio Fernández Rniz.•..•••.••••••.. 1R2 » » » 182 » 03 70
38 Juan Folgnerus Lluch ............... '" 30 56 » » SO 56 lD 09
31l D. Emilio FernlÍndezllodríguez ••••••••. 202 02 ¡ 50 50 252 52 88 38
40 Senén Falcón Bon ..••••.••. ; ••.••••.•• 182 » » )) 182 )) 63 70
41 Juan Fonollar Cucvus, ............. , .. , 112 57 30 39 142 ~ \l(j 50 03
42 Antonio Gonzálcz Corroa .......••.•.. - . 1\)'[ G7 » lo' 1\l7 157 6H 14
43 Juan García Cruz ................ , , .... 113 38 ~ ») 113 38 :JD G8
44 Vicente Garoía Serrano .••.•••••.•..••.. 78 » » » 78 » 27 30
45 Andrés García Egea •.•..••..•...•••• : •. 142 \lO » » 142 96 50 08
46 Joaquín Jtuiénez Béjnr •••.••••••••••••. BU RO » » 39 80 la 93
47 Aníceto García Enlato.•••...... , ... , .•. \)6 61 » » \)6 61 33 81
48 8egundo Garcíu Fornández ••.•••••••••. 515 44 » }) 55 44 11l 40
4,fl Antonio García ],Iarchanto .. _.•.....•... lO\) 13 » » 109 13 38 1í)
50 8oba¡;Uún Izquierdo Vfllarreal. ..••••..• _ 11m !lo » » 1H;3 so 67 88
51 Manuel Iglesias .................... : ... 122 17 » » 122 17 42 75
52 Bartolomé Lnndeiru Rodríguez •••.•••••. 158 \lO » » 158 \)(j 56 04
úa Ramón Lópoz Anñón .••...••.••.••.. " , 182 » » ' » lR2 » ü3 70
¡)4, :X[eVtón :;\lnnjirón Lópcz ..•..••.•••••••. n7 lI8· » » \l7 88 34 25
65 ántóuío illartínoz }:spuda.•••••••.•••••• llW 04 » » 1213 64: 44 32
56 Mariano Murtínez :Mont[l,íitl, ••••••••••••• 182 l,» » ~ 182 » 63 70
57 Nicasio Martín Elóroz .•••••••.••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 80
58 Manuel Menéndez Alvares .••••••••••••• 288 11 :b » 288 11 100 83
1í9 Vicente Mallen Pastor.•.••••••••••••••• 182 » » » 182 » 63 70
(10 Víctor Maíllo Calvo.................... 95 41 ) » {J5 41 33 39
G1 José Oliva Moreno ................... : . 182 » » » 182 » 63 70
02 Ricardo Ocaña Espinosa•••••.••••...••. 1413 12 ¡I » 146 12 51 14
03 José Pardo (~onzález , •••• '" • , • , • '" \t • , J •• , 151 81 Ji) » 151 81 133 13
© Ministerio de Defensa
D.. O. núm. 215 8 febrero 1.894 3ul
IMPORTE












































































á percibir al 35 por lOO




















9.913 38;1; 10.298 3.604
;)Iaui:id 5 de febrero de 1894. LÓPEZ DOl\lÍKG1:EZ
Circula», Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 22 de diciembre último, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 13 del corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan Lt favor de los
causantes los 70 créditos núms. 1 á 10, 12 á 14, 16 á 40, 42
á 4.8, 50, 51, 53 tí, 61, G3 tí 65, GB á 77,80 Y81 comprendidos
en la relación núm. 76 de abonarés de alcances y ajustes fl-
nales correspondíentes 01 batallón Cazadores de Avila, des-
pués de rectificado el señalado con el núm. 25, en la forma
siguiente: capital rectificado, H3 pesos; intereses, 38'61;
total, 181'61; 35 por 100, 63'G6; cuyos 70 créditos, cm la
mencionada rectificación, ascienden á 5.603'84 pesos por el
capital rectificado de los mismos, y á 1.339'M por los ínte-
reses devengados, en junto á 6.943'28; de cuya cantidad
deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en metálico,
ósea 2.429 pesos 80 centavos, con arreglo á 10dispuesto en
el arto 14 de la ley de 18 de junio de 18!Jü y real decreto de
80 de julio de 18!J2.--De real orden lo digo á V. E. para les
efectos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento
de lo preceptuado en los arta. 22 y 2'1 de la instrucción de 20
de febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación, con los
documentos justificativos de los créditos reconocidos, excep-
to los abonarés y ajustes rectificados, pura que puedan hao
cerse las publicaciones á que la misma instrucción se refiere;
y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección
General de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la
Inspección de la Caja General de Ultramar Ios 2.429'80 pe-
sos que necesita para el pago de los créditos reoonooidos.s
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
oonocímíento y demás efectos: debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los perlódieos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 5 de febrero de 1894.
LÓPEz DO];lÍNGUEZ
Señor ..•






ú percibir al 35 por 100del capital reetífleado total de los íntoroses del capital é Intereses
orosados
- r -
Pesos Conts, Pesos ! oents, Pesos t~Pesos Cénts.
............... 584 18 157 72 741 00 250 G()
................ 52 I » 3 I 64 05 04 lO 4710l1t ••••••••••• 400 39 72 07 472 M, líj5 :36
............... 436 SO 117 I ~3 554 7:3 104 15nénez ....... , .. 131 72 15 80. 147 52 51 (J"-,
ra,........................ 30 » ¡¡
I
85 H S5 15 ÜO
., ........ , .... 10 23 » ;) 10 23 3 58
......... ··ll.·· tí2 » 14 04 (\6 04 23 11
.......... ~ ...... " .......... 25 60 o
I
91 <12 51 11 <17
............... 51 01 9 27 (JO 78 21 27
45 35 45 35 Hí 8"............... ) » e I
................ 48 45 13 08 61 53 21 113
............... 73 » HJ 71 92 ¡ 71 32 44
............... 15 59 :) » 15 59 5 45
~ 1~ !
el I
¡::, I Nombres de los ínt
'" I~ \~Ir-)-.-n-o-m-i-n-g-O-A-i-S¡-t-O-1'-U-7,-••
2 :» Antonio Arl'i1Ja Cuesta
~ 1') Joaquín Balaguer CIen
,jo s Tunn Bellol Parra.•••
tí !» Fruncísoo Bugcque .Ti]
(j I » llamón Barrún Encont
7 ¡:MigUOI r'li4ízquez GarCÍa •
8 Ruperto Castro Capas ..•
9 EstelJan Catalán Oallín .
] O ¡Gabriel Cerdeíro García ,
11 '1Ventura Colomina Sauz.
12 Antonio Clavijo Luna...
13 '¡'Javier Copetudo Gamero
14 [Luis de la Cruz Beltrán..
© Ministerio de Defensa





=. I 1 1 J,i QUID O~., I ThITORTE 1 J~íJ:'ORTE '.rOTAL I:'\' p er eíbír 111 35 "por 100. -; \1e1capi tal,re ctificado total de los Intereses<:>
1
üel cap ita l é Inter eses
::o. Kom¡'rc~ de los i::1torcs ndos 1<'O :::::a:;o . :=-....:.-=..=.-:::..2:..:::.=:
o
_ _ __.._ _ ~o __
~
I
... I~ 1Cen ís, I~'"" Pesos pososp~~~ - Pesos Gen ts, Pesos--_.~~,-"""";.~~_~_.o__ _ __ _ _ .. 1-
-
1;) .t.\~:'gel. ~¡;lquina Mnrt ínea .• , . ... ...... •. 11 91 1 74 8 1 71 3 I tH1" ti?- ;l'oüiú Fem ándes del Castillo . ...... . ,! ~ ~'"'> ¡. 33 31\ 10 414 I 4:t 145 05oV ~ .:4')11 }Jo'''' Fernán 'le" M éndez ' dI) 41 1" ce 73 07 25 ¡ji• ", ' ..H ...: ..: ~ ' . ~ __l 1.. ~ .... J . .. .... . .... .............. _1 ", \' IElOrentino Fnontos.Amor •. . •• . . .. • . •. o, 4.7 90 l :l ( ..,. UD 23 21 2\.1... ,,) Vil 1j~ Jacinto Fern ández Rodr ígu ez .. ... •..• , • 20 (;7 e, 20 G7 ,. 2:1» I
20 \P()¡h"OF orrer 801dovill :\• . • .•• .••. • • • . •. 2;) » (j 75 111
1
75 n 11
21 Ant onio Font án bolor •.•.. .....•...•.•. BU » 10 53 49 53 17 33
22 ,Eduardo Francisc o Expósito.. . . . . . . •. . . 14 56 » '» 14 6G 5 00
:!S Bernardo Fcm ández Fernrindez •..• , " . . 42 42 11 45 53 I 8'7 13 85~± Juan Groncosa Rod ríguez .•. ... .••..... 10 33 » }) 10 ., - ., (j')v D ., ..25 Juan Gareía Jháñez ..... ... , •. , ••. .. ' " 1..18 )} ;Ji) "'- 17s "' - ü2 56fu t o
,,~ D. Jos é Geste Bronat •.. . • . . . .....•.. , . 3H3 97 106 37 500 ~{J 17i ) 1Jo-1)
27 Enrique Gar cíu P ina..•• ; . .••..•.•.•••. 3D » JO [;3 1,;' fl3 17 alJ
':28 Antonio Gr ímal Vídal.. . .•.........•... 117 » 3q ñ !} 'LtR 59 ""9 }}n .....
21) J-osé Gerg ücs 1..ópez . ........ . . .......... ........ 37 12 10. 02 47 14 16 d!l
~O Severiano Gare ía Víllogus . • • • .•• •. ••••• 104 » 2ü D 130 )) ·J~3 (jO
ar José Guerra Mu ñoz ...•.•• .• •. • .•..•.•. 53 20 JJ. 3G G'7 üG 'l '~ 04,.. ' .)
~-l2 Pablo Hem áudez J íménez .. • , ..•• ••••• . 107 09 2 ;) 70 ]32 7n 1" 47• u
3" José Jnvay Codoy. •••. • " • ..•.• •• • .••. , 54 71 1·:1, 77 69 {"3 2'1 3]
"~! José L ópez Díaz • . •• • ••••• • • • • .••• • • . • • 48 4\1 13 on 61 58 :11 55
v'" Santiugo Lóp ez Bolona . • . •• . . .. .. . . . • • . In D6 :> 1!.1 fifí e !lS.J O) »
30 M~.nnel López llegó .••. ••••• ••....•••. . 30 » 10 53 49 63 17 33
;37 ~Ianuel Lodeíro del R ío • •• ••• • •.....•• • iso » 35 ]0 165 10 57 78
88 Andrés L ópez Dur ñn.. . . . . . ... , • •... ... 35 so !l 58 45 OS ]5 J':"!'-t',.
Sil José Montero Vurels ....... . ......... .. 127 6\l 34 17 102 l ~j 1í8 75
40 .Teslb Morgal :5iagualena . , . . . . • • • • '" •. 28 <1 3 7 OS B5 41 12 3 (1
oil Casildo Mart ínez Lóp ez .• •• ••••••••.•.. n7 40 :~ ) 31 400 13 0\.1
12 Evnrísto Mar tí n Pínílla ..•••. •..••...•. (Jo » 17 55 R" 65 28 &0f. _
43 Valentíu Maríul Gonz ále» ••..•••••••••. (j5 » 17 65 82 55 2:1 80
44 Franc isco Martines lVIag¡ín ••••.••.•••. • . 28 87 7 65 nü 02 12 60
-óhi D. Mnnuel Marqués Iluis . • •..... ...••• , l)7 » ]5 39 'i 2 ~;n 25 l3 ;~
46 Pedro ~Iajos Llena • . • . • • . • •• . . . . • • •. • , 40 81 8 1(; 4$ I)'¡ 17 lb
'17 Manuel Monaguer Ramfrez .••• • ...... •. '.lB 75 13 16 (j1 rol 21
-
Gü
!lB Ruperto Mangadn mjes . .. • .•. . • . .. . . . . 111 tJ2 30 ]3 Hl ti) JI) tI1
41) Jos é Jl.Iéndcz 1-61>(;z•• • • •• • • • • • • , ••••••• • 87 50 p » 37 liO 13 12
líO Hafael Martínez Jhn énez • . •• • • . . • • • .. • . 37 so B 25 45 76 1(\ 01
51 Hnfael Navarro Víelsa . • . .• • • • • . • . •• . .•. 47 18 12 73 59 01 20 fHl
52 Rodr igo Ord óñez Rod ríguez. • • ••••.••••• ::lS 25 » ) 38 25 ]3 :lB
53 Vcnanc ío Ort íz Ortíz ...•.. " • •..••.•.•. 5:1 44 1,1 42 07 86 2:3 75
M Valentín Pérez Campo ... , .••.•••••••.. 87 91 2~) 73 111 tH '!.IO 070 '-'
55 Antonio P érez Fernándes .•••.•••••••••. 27 In 7 ;14 l14 5H 12 Oíl
J56 Carlos Porquera Perpiñ án••••.••.•••••. 52 , 12 48 64 43 22 51;
m Venancío Pofia Vivar ••••. , .••••••••••. 20 53 1) 54 26 07 11 12$)8 Itamón Qnintana López .•. " •...••••••• 14 71 J » ] d. 71 5 14
!JO JORé Rodríguez Casarell •.. • ...•• •..•.•• f>2 ~ 13 :1> (j (j » 22 75
1\0 Pedro Rup erto Cast ro . . •... .••• ••••.•• • l) ü!i J » !l 55 3 3J
~H Antonio Rímb ao :Migó •.•.. " . , ••• ••••. ] 5 11 JI ., 15 11 {) 2H
Ij2 Antonio Iiauios Súliez.•• . .. •...•.•....• 139 f,7 » » ;iD 87 1" \I fi,.
68 E, ariRto Hoig Arufut.••• •. , •. •.••••..•• 35 J[J 1 05 3tj 24 12 ll8
64 Hito Rodríguez Fólí.ncllez .• ••.••• ••• ••• • , 85 !l2 'l " llJ ]09 11 38 18... ';.J
(j5 D. Andrés Rodrígu ez Prendes . . .• o·· •. . , 237 fiO G1 12 301 62 105 5i)
(j6 ~\.gusiíll Rodríguez j.lfal'o ..••. ••..•.•. . o -o 4,'3 ~ ;) 23 dO H :1J..... ':'l
B7 .luun Rodríguez Galvez ..••••.••. ••.• , " 25 » h ~ ~~6 'ti \} 10
68 José R ívcra Castnño ..•••••• " " .•••.• • ·10 N ." » ,] r¡ 21 lG 13
U\} Je uaro Rodríguez li are!:, •••••.•••••••• . MI su . 13 12 lit 72 21 60
70 Juan San Miguel Expósito .. ............ 18 8@ 1> » ]8 80 G 58
11 .Tosé Salvad or Oat al án .•••• •... , .•....• • ¡JO
"
10 53 4n 63 17 :Ji)
'72 Fernando Sánchez Gurd a, . . ••• ' .' ••.•••• 30 ¡¡ lO 53 4!l 53 17 33
7:3 .Tnan f-iúncllcl:I PtU'l'(l. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 () ). ij fíO :1 ~ 50 11 37
74 Atanasio f'ánchcz Pri&to . • •• • • . . , .. . •.. . 45 50 12 28 [,7 78 ?,O 22
1"'''' Dif.'go Suárez I nfiesto ...• , • . • .. ....•.. •. ¡jI} » \.1 36 43 30 10 92f ,,1
76 Emctel'io Vega Mena . , .. . ...•.. •....• , . l O :JO » » 11) 30 (j 7;j
'7 7 1{aiael Vúruez Vargas . . , . •.•• ...••. " .. 34 (j4 » » ~4 ni 12 22
78 Valoro Vicente Expósito .•... • , .••... " 62 50 JI )} 02 50 21 !lO
'¡I) Facunuo V¡ízqlwz Urquizo.•..••.•.. • ••• (lO 2 ~~ » no 22 ~H O"." . 1
80 .\ utouio Varela Snárez • •• , •..••.. , • . . • • '¡8 :!J .. 91 8~ 1G 33 k "') lO
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), se ha servido conce-
der el empleo supel'ior:inmediato, en propuesta reglamenta.
rín de ascensos correspondiente al mes actual, á los oficia-
les ele Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Leopoldo Jofre y F!Jontojo y termina con Don
Francisco Junquera y Domínguea, los cuales están declara-
dos aptos para el ascenso y son los mas antiguos en BUS em-
pleos; debiendo disfrutar en los:que se les confieren, la efeo-
tividad que á cada uno se asigna en la citada relación. Es
asimismo -la voluntad de S. M., que el coronel D. Joaquín
Alverieo y Ilrbina que se halla en situación de supemume-
rario sin sueldo en la primera región, vuelto al servicio ae-
tivo por real orden de 16 de junio último (D. O. núm. 129),
y el capitán D. Daniel Gavaldá y Brízuela, que reside en la
séptima región en-situación de excedente, entren en turno
de colocación; y por último, que el primer teniente D. Luis
Massotsy Tomás, que sirvo en el distrito de Filipinas en des-
tino del empleo á que asciende, continúe en el mismo con
arreglo á lo que dispone la real orden de 15 de junio {1Q
1891 (O. L. núm. 226) y 01 reglamento vigente de pases tí
Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de febrero de 1894.
LÓPEZ DO:MÍKGUEZ
SeÑor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas y Comandantes
en Jefe del primero, segundo, sexto J séptimo Cual'pos de
ejército.
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11adrid 7 de febrero de JRM.
cnvrF'liAm(r~ l~N "EL SERVICIO Y Rl~]~NGAN()HER
1.11 SEOOIÓN
Excm•. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E.
á este Ministerio con fecha 2 de noviembre último, la Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer manifieste á V. E.
que debiendo formularse en las zonas de reclutamiento y
regimientos de reserva las propuestas de reenganche de los
sargentos que sirvan en estas unidades, corresponde su re-
solución ala autoridad superior de la región en cuyo terrí-
torio se hallen comprendidas, conforme previene el arto 58
de las ínstrnccíones aprobadas por real orden de 9 de sep-
tiembre del año anterior (C. L. núm. 293), y que los reen-
ganches de los sargentos del 13.° regimiento Montado de Al"
tíllería, los apruebe V. :ID. ínterin resida este cuerpo con sus
oficinas y plana mayor en la región de su mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentee, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
f5ei1.or Oomandaate en Jefe del quínto Cuerpo de ejército.
CUETIPO AUXILIAn HE OPIOI0iAS MILITAHES
4.a, SEOOIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Ruino, ha tenido á bien conceder el ingreso
deílnítívo en el Cuerpo Auxiliar de .Ofl~inas.:r.!ilÍtares, como l
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escribientes de tercera clase y con la efectividad de esta re-
cha, á los sargentos que figuran en la siguiente relación) qw~
da principio con D. Rafael Gerona Vera y termina con Don;
Ant{)nio Pagador Laina, que por real orden de 5 de junio de
1893 (D. O. núm. 119), fueron nombrados escribientes pro-
visionales, y los cuales causarán baja en los cuerpos de qU3
proceden, con sujeción á lo dispuesto en el reglamento del
mencionado Cuerpo Auxiliar ¡te Oficinas de 26 de junio de
1889 (C. L. núm. 284).
De real orden lo díge á V. E. para su conocimiento r"
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 5 de febrero de 1894:.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primero, sexto y séptimo Cuer..
pos de ejéroito y Capitán general de IRa Islas Baleares.
Relación que se cita
D. Rafael Gerona Vera, sargento del regimiento de Caba-
Ilería de Mallorca, hoy 'I'reviño núm. 26.
>l Antonio Platas Castedo, sargento del regimiento Jnr:n:i"
taria del Prínclpe núm. 3.
>l Baltasae :lHontes Sardón, sargento del regimíento Infan-
tería de Leqr núm. 88.
» Juan Sadia Fernández, sargento del regimiento Illfunte-
ría de Asturias núm. 31.
» Antonio Pagador Laína, sargento del regimiento luxan-
. . teda de América núm. 14.
Madrid 5 de f.ibrero ele 1~94.
31.
'.
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DESTINOS
3." SE()OI6~T
Excmo. Sr .: Rl Rey (q. D. g.) , YúTI su nombro la Reina
Regente del Reine, ha tenido á bien disponer que 01primor
ten íente del regimiento ¡nfc.~ta?fa de 'rolado 111.1111 . 35, Don
Ii.af.tel Cas'iuero I:!an'ero, pase destinado al batallón Discipli -
narlo de Melilla.
D~ re ul ordeu lo digo t't V. :m. pars su conocimiento y
demás efeeto a. Dios guarde á V. 1;]. muchos ¡),ilüs. M:a~
drid 5 de febrero de 1894.
LÓPEZ Do:;rixtiUEZ
SeilOr Comandante en Jele del primer Cuerpo del ejéríJií~ de
Africa.
r:;eñcre:s Comandante general de Melilla y Ordenador de pn·
'~()IJ de Gu.erra.
}';:xcroo , Sr.: E n vista de la ecmunicación núm. 688
que v. E, dirigiú tI, este l\Iinistel'io en 4 do diciembre últi-
mo, el Hey (q , D. j};.) ; yen EH nombre la Rein a n egente del
HeInc , ha tenido á bien aprobar el nombramiento de CG~
mandante político mili tar de 'I'ukurau, hecho por V. E. á
I:ilVOl' del capitán de Infantería D. Pedro 1l:1arcos Pei'nálldez.
DEl real orden lo digo il V. E. par9> sn conoeím íento y
f1.emáe eíe cton. Dios guarde tí. V. Ji]. muchos años . lira·
dríd 5 de Iebrero de 18B4.
L ÓPEZ D OJulx Gm.;z
2e.Jior Cnpisán general de 1~8 Islas Filipinas.
---oc<;>-
Excmo. Sr.: En yiflta de la comunicación núm. 701
ilue V. ltJ. di riC\(l 1\ "'"¡te Minístorio en 7 da diciembre últi-
mOJ participando h aber dispuesto el regreso á Ia Península
del primer teni ente de Infanteria D, Cúndido Reyes Franeís-
co, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Regento del
:Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E .,
en atención á que el interesado se halla comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1891 (C. Lo núm. 226); díspo-
aleud o, por lo t anto, sen baja deíln ítdva en gsas islas y alt a
en la Península en los térrnínos roglamentarioa, quedando
á su Ilsga da en situación do reemplazo en el punto qu e olí -
[ a ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años, !vIn·
dríd 5 de febrero de 1894.
LÓPEZ DmlÍNGUE~
Snií<'ll' Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefiores Oomandaate en J efe del cuarto Cuervo ela ejército,
Inspector de la <.~aja General de mtralllat' y Ordelllldol' de
l'lago~ do {;¡".wrra.
.......
Excmo. Sr.: En vist a de la comunicación núm. 1.2[\6
que V. E. dirigió á este Mini sterio OE. 20 de diciembre últi·
lllO, .part icipando habor di spuesto el regreso á la. Penín sula
del primer teniente de Infantetia D. Enrique Chus Macias, el
Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Reina Regente del Reí·
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no, 119. tenido a bien aprobar la determinación de V. E., en.
atención á que el interesado se halla comprendido oa In real
orden ele15 do junio oe.18\:11. (C. L. nú m. 226); disponiendo,
por 1(1 ta nto , sea bnj a deñnüíva en esa isla y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gad a en situación ele reemplazo en al punto que elija ín te-
rin obt iene eclccaci én.
De real orden lo digo á V. E. para Son conocim iento y
demá s efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos a ños. lia·
dríd 5 ele febrero de 18e4.
Señor CtlplÍlln general de Ir. Isla de (Mm.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y sépUmo
Cuerpo!; de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mal' y Ordenador de Ji0g0S de Guerra. . .
I
1
, Excmo. Sr.: En vista de lo eol íoitado por el primer te-
,, ' t 1 I ~ ~ :' '" ,.. '" .. • - , . .
J
UICn e t e nIan.c.·lQ :J. Llpi'lanO tícl'uencsa Se1'ra:1o, en lUS·
t ancia que V. ID. curs ó á este liiinbterio con com uuíoaeí ón
I número 1.1 20, fecbl. 15 de diciembre 'Último, el Rey (queI DIos guardo), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
I ha tou ído t bien conceder al iBtol'cssdo el r egreso íi, In. P e-
nínsula con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
ro<4- c, • . "'I .~ 'cv, l ., .. 1... . .. 1" ,::¡ 1 s.z ., ,, i" ..(.:( b ~ J.ülj .!. C !.~ a que u ,l C~;.;::n lJ:J. :..io O: u empo (te obl ígatoríe per ..
mnnenoía en U'f l' 1 •~~~G Ula, rzmmar: l' €SÚ1"tT ICI200, en su consecvencia,
que el expresado oficial ssu ba jp, definitiva en ese ¿H¡stri t.n
y alta en la Península en les términos reglamentarios, ql1~'
dando :í su Ilegads en situación de reemplazo en 01 punto
que elija ín terin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
@i ecto5 consiguien tes. Dios guarde á V. l jj. m uchos años.
l..,Iadrid ti ele Iebrero de 18H4.
Lól'J~J: DO:;rINGUBZ
Señor Capitán general da la Isla de Cuba.
Sefíol'es Ccman dsntes en J efa del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja General de Ultra.
mar y Ordenador de pagos de Gu,el'ra .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.149
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de diciembre últi-
mo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de sacre -
tarío de cauaas de 1:), Plaza de Puerto Pr íncipe, h echo p or
V. E . ti favor del primer teniente ele Infantería D. r'l'icol6.s
Hidalgo Fluxá, en la vacante pro ducida por regreso á la Pe-
nínsula del de igual clase y arma D. Filomena Albs Cas-
tán, que ejercía dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos a ños, Ma-
drid 5 de febrero de 18M.
L ÓPE Z Dol\rUW UEZ
Señ01' 0npiMn gGl1erv.l do la bla de Cuba.
Exc l:no. Sr.: En vista de lo solicitarlo por el oficial ter-
C(;IO del Cuerpo Auxiliar de Ofic~nas l\Iilifal'es D. iliginio E-er·
uei!. Lorclizo, en instancia qu e V. E. cursó á este J\.1inistel'io
con comunicación núm, 1.156, fecha 16 de di ciembl'a últi ·
mo, el RBY (q. D. g.), Y 6n su nombre la Reina Ecgentfl
del Roino,ha tenido á bien concec1al' al in teresado ell'llgl'a•
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Señor Comandante 011 Je ío del prima:r CU3~1FO de 3jér~it~ .
Señcr Presidente del Consejo Su¡;remc (1n g.11.{h'J.'~ y ~:~9..:?i~~ )
1~1:cn10~ Sr .: J~u vissa <19 una instancía pr\)rí10\ ld ~~. ~~:' ¡'l
est a carie con fcchn 23 do noviembre de lS 83, púr D. Jü~' ~
1tIfil'Üt Cusellas, en nombre de r'i..u r.~{A! ia ¿'Or..{fi:!Üla. C~u~~~~ao :?
l:.róB{Br;u~, de estado viuda, h 'l:é:cfrlna de If~3 seguu~lf.i;; U1l p "
cías del brigadier D. 1\:1an1161 J usto , en sol icitud ele que BO
conceda ú ésta eoparticipací ón en la pCTISi Ú;l que ~liB.trntg
Sl1 h ezmanastra D.::l. Perfecta Casado yiJvts. ; :r careciendo .t. it
interesada de derecho ú. lo que pretende, una vez que seg ún
la Iegíslnci ón vigente corresponde el beneflcío C01\ prc íeren-
oía á 81.1 citada ho~..manas tra , que conserva ~~1 estado U0 sol-
t era, el Roy (q . D, g.)~ y en su nombrs Ia Ilcil1N- Regento del
Reino, do conformidad c 01110 expues to p OJ: 01 Oonsejo Su '"
prem o de Guerra y l~lé¿rina en 25 de enero pr óx imo pasado ,
1'10 l1U tenido á bien acceder t-\ ID.: reíarida ínst aneía.
De real orden lo digo tí ·'l oE. para su conocimiento y '
denuís electos . Dios gt1ei:~.e .á ~1 i E. mnchos añoa , }~'ht a
drid 5 de febrero de l~~U-i:,
EXC!n05Sr .: El Rey (q . D5g.), "'5' en en nombro la Iíeí-
n a Regente del Reino , do coníennídnd con lo €XplJ.t;3tn 'Jn~:
el 0 01150jo Bupremo de Guerra y Marina 011 ;32 dt:l mes l:rú-
x imo paeado, 11r!. t enido t~ bien (;OIiC(~d0l' ls,!) .~~ ¿;~s~1;1~ .6.z"r.;{~~
Conde, en f;f;l' t icip[tci.óll con r.·Iiú h ijos De' R~fe.ei, 1:J .. l1 (!~:~c(;~~ ..
olén y D.a Gasilda Ctü::a:za y l{:.r~ll~ , "-:l entenedos B. ~~:¿~.!.'lüH~ ,
D. Bdu~l"d ::r y D.a !VIL\i'ín del CfH~~m~n l: uiz:;' tJar~l':{: ?Ctlc:~ú~o , 1 :~
pensión anual de 1.125 pesetas y Ia bouífleac íón do un to;:-
oio ÜO dicha BU!na , Ó sean 375 pC5tY~a~~ el 3ñ~ qn<; lCf~ CGr!'0;~..
ponde por el regla m ento dd. Montepío J:.rHitur y l\;), 1}.3
pl'e~;npue3~os de. C~bn U<l lS~5.86 «(J. !J. núm. ~¿85) , en c'm.
ceptú de vluda (le l as !:;ogril'.1ctas 1Jl1p CJ.íJS y 11Uórfru.::.og, res-
pectlvamoí1t¡3, del comandan te tic: Infantería D. Lub 0 <.11'[1.-
za Berroeta; los cnales señal f.l..tn ientofJ se sntie,lurdn, el n:r:i...
moro por la Delegación de H nci!mdll do Iapl'olincia- da
llurcE1ona , y el segnndo por las cajna de esas isla s, m.11hoi:l
desde el 26 de septiemhre de 1890, Bigniente día al del fa-
llecimiento del causanto, y en la fon :na qua se ~·xpreNI. : la
mitad de anda uno de ell os ¿. l a viuda, miont rus Cú 11i; ,=l'Y oJ sn
actual estad o, y las otra s mitades por partes igm<k n cntra
los seis citados huél'fanos; h aciéndose el abono á 1af) h mE-
bl'its m ientras permanezcan soltgras, tí D. ]'Ia rkno h ast a (i1
8 de julio de 1896, á D. Edum:do h[}~t¡¡, 01 18 {le febrero (11.l
1898, Y á D. Rafael h :lstfl. e14 de on€ro da l VJH1m quo, 't ' :¡;-
pecti'yamante, cm:npliraulos 24 11ños de edad , p.i unt es no ob-
tienen empleo con sl1&ldo del Estado , provincia ó mmllúi··
pío ; debi6ndo percibir D. :rJarümo, D . Edu9.rdo y D.r. Mm'1ft
<lel Oarmen Vaisa su parte corú),';;ponl1ieuto pe·r m lUlO do b,
persona que acredit e ser su tutor log:ü y d.eduoirse tl.)l 1:> ;1:.W-
flcio totttlla cantid ad llquido, que hlüú ero porcibldo iR vlu-
da en concepto de 1m; png;mi de tUC? fj fJ1.:lJ p Oi' V. B. lo ú¡¡¡·
l~on iluticipadas,
De real ordon lo digo á V. lij. pnrn, su c0noclmiGlüo y
d.cmál:1 efectos. Dios gml rdo Ó, V. EJ. mncho.s afioz. 1h~
€tric1 ;j de Íelnol'o de 1894,
L Ól'JuZ DmIÍrwm:í::
serrór Oapitán gBl1era l de las Islas pmpin~s _
Seiíores Prei'lidente del Consojo 8 1.1FeIDO de G ¡W" .l'1l y ~rk~<'ha
y Oomandante e11 .J~G del cuart.J) c.uQrpo de ejército.
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JUSTICLt\.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuel.'pGs de ejército, Inspect or de la CuJa V,~n0:r¡Ü de m-
tramar y Ordenador de pagas de tiueZ-l'a.
Sefí,or Capitán general ele la Isla de Cubn.
Oit'etilat'. Excmo. Sr .: El comandante 6ll ,jefe Jo1&mdo
Cuerpo de ejército, con escrit o fecha 22 de enero último ,
remit'e á este Ministeri o te stimonio de la sentencia dictada
en 7 de diciembre pr6x;im o anterior, en CRl1ila instru.ída en
aquella región al segundo teniente del Cnerpo <le Carabir.e-
r os D. Francisco Lumparero y Bugiano; por l a cual sentencia,
aprobando la del consejo d.e guerra de oficiales generales
ceh~hrado en Vitoria el dla 2 de diciemhrlJ de 1893, se ah ·
¡;nelve d referido oficial del delito do hom icidio que se le
imputr.bll, á ten.m: do lo dl¡;Pl1C¡¡to en el t1l't. g.o núm. 11 del
C¡JdIgo penal común y concol'tln nt es de este iJótlÍgo y del de
jt1 ¡¡ tiei~ militar.
Del'oul orden, y con m-reglo nI arto634 del Código de
justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento
y dem ás erectos. Dios gn nrde á V. E . muchos nño¡J . Mu-
dl'id 5 de :l:f:bl'ero de 1894.
L ÓP1DZ Do~ril'tCHJEZ
~eúol': ...
Safior Capitán general do l Ha Islas ~'lHpinas.
SefioreiY Comandantes en .Jefo del cuarto y éóptimo eue.'pos
do ejército, Inspector d€ la Caja Gen31'J¡1 da Ultramtl.l'y
Ordenador de pagos de guerra.
G. a Stl OCn ÓU
Excmo . Sr. : Ji. fin de proveer una vacante de cubo de
Inful1.t~da q~UJ existe en ese distrito, por haber quedado sin
efecto el pase al mismo de Hilarlo S~n r'Úlg-t1el In ísterra , el
Rey (q . D. g.), yen su nombro la Uf:lÍllíl. llogeute del TIeÍ-
no, h a tenido á bIen destinar al ele esta clase del regimien-
to del Príncipe n úm. a, Amh'és .del Rey jr Rey , por ser el
aspirante á quien ha corresp ondido ocuparla en el t urno de
antigüedad , el cual sel'á baja en dicho CUH]JO por fin del
presente mes y alta en esas islas en los términos reglamen-
tarios ; debiendo hallarse con la an ticipación debida en
Barcelona , á fin de verificar su embarco en 01 vapor que
l'n1arA de dicho puerto para ese Archipl élngo 01 tlía ao (lo
marzo próximo venidero.
De real orden lo dígo á V. B. para su conocimien to y
demás efectos , Dios guarde ti. Y . E . muchos a ños. fila·
drid 5 de febrero de 189·:1:.
so t\ la Pen ínsula coa nbono del pasaje por C116iltU del Es-
tado, en atenci ón Aque h a cumplido el tiempo de obliga-
toria perm an encia en Ult ramar ; res olviendo, on 51.1 cense-
cuenc ía, que el expreaado oñcínl S~~J h~ju de:p.nitJ\":t en eso
dis trito y alta en la Península en les tér !.1ili.;:':S reglamenta -
rios, quedando á EU llegada en situación do reemplazo en
el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ú V . E . para su conocimiento y
(;lectos oonsigulentes . Dios guarde a V . I~ . muchos uÍlOS .
Madrid 5 de febrero de ! 8iH.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Boí-
na Regente del Reino, de conformidad coa lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en "1: del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Carmen Reig
jT Posa, viuda de las terceras nupcias del capitán de Infan-
tería, retirado, D. Antonio González Coca, la pensión anual
(le 625 pesetas que le corresponde por el reglamento del
Montepío f¡fIilitul', y la bonificación de un tercio de dicha
suma, Ósean 208'33 pesetas al año, como comprendida en la
ley de P¡l.'GSUPU6¡;;tOS de Cuba de 1885-86 (O. L. núm. 295);
Ios cuales señalamientos le serán abonados desde el 23 de
agosto do 18B3, siguiente día al del fallecimiento del eau-
sante, é ínterln eonservo su actual estado; satisfaciéndosele
el primero por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, y el segundo por las cajas de la citada 1131:.1,
según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo tÍ V. ID. pum su conocimiento y
domas efectos. DIos guarde it V. E. muchos años. Ma-
dríd ti de febrero de 1894.
LÓP:EZ DOilIÍNG1~EZ
Bcfíor Comandante en, Je.I6 del cuarto CuerFo de ejército ..
f5eúoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I11m'il1a
y (Jnpít1ín general do la Isla de Cuba.
Excn:!.O. ~~1'.: mRey ((j. D. g.), Yen su nombro la Reí-
na Uegente del Reine, de conformidad con 10expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido f. bien conceder nD." lliaría de la
(~oncepción Fi'iieiroRoves, viuda del capitán eleInfantería,
retirado, D. Josó Elvíra y Prida, IR pensión anual do 625
pesetas, á que tiene derecho COJ:rlOcomprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), y In boniflcación de
un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, con
arreglo ti la ley .de presupuestos de Cuba de 1885·86 (Colee·
dón Leg'islaNva, núm. 295); los cuales soñalamíontos le se-
rán abenados desde el 21 de septiembre de 1893, siguiente
día al del fallecímíento del causante, é ínterin conserve su
actual estado: satisfaciéndosele el primero PQr la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, y el segundo por las ca'
;¡ns de la citada isla, según lo determinado en disposiciones
vigentes. .
De real O1'!1en 10 dígo 11 V..lij. pura 011 conocimiento y
demás electos. Dios guardo tí V. E. muchos IlÚOI'l. Ma-
drid [) de febrero de 1894.
~(lfior Comandante en Jefe del séptimo C~erpo de ejército.
8eftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina)
Comandante en Jel'e del primer Cuerpo di} ejército y Ca-
pitan general de la Isla de Cuba.
K,emo. f:lr.: 1':1 Rey (q. D.,f(.), y en su I1011ibl'ú la Reí-
na R€gollto del Reino, couformaudose con 10 expuesto por
el COllJ'!ejú Supremo ele Guerra y Marina en 2G de enero úl-
tímc, se 'ha felrvi¿ló conceder l't n.a,Ealbina lV!Qtos Rodríguez,
viuda del capitán de Iníantoría, retirado con sueldo de eo-
mandante, D. Joaquín Puga y Cajigas, la pensión anual de
J .JOO P8S0Ü¡S, q110 le corresponde según la ley ele 22 de ju-
lio (lo 18Hl (C. L. núm. 273);1a cual pensión se abonará á
la ínteresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
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de Hacienda de Barcelona, desde el 3 de noviembre de 1893
siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di08 guardo á V. E. muchos uñas. Ma·
dríd 5 de febrero de 189·1.
LÓl'EZ ])o:¡,IÍSGu:¡,;z
Señor Comandante en Jefa del cuarto Cuerpo de ejél'citO.
Señor Presidente del Cons;;jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro In Itcí-
na Regento del Reino, confonnándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2G de enero úl-
timo, se ha servido conceder ti n.a Esperanza PODa Domour-,
viuda del segundo capitán do la Guardia Civil, retirado, Don
Ceíeríno Fiol y Visellaeh, la pensión anual ele 675 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
186,1 y real orden de 4, de julio de 1890 (D. O~ núm. 151); la
cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegación de
Hacienda do esa provincia, mientras permanezca viuda,
desde 0118 de septiembre de 1893, que fué el siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\lu"
dríd ó de febrero de 18V4.
Lól'J~Z Do:sríKrn::Ez
SúÍlI):r Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rflal'~lla.
lexemo.8r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 26 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D. a Teresa Vila Giberi, viuda
del teniente ele Carabineros, retirado, D. Antonio González
Díaz, la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. IJ' núm. 278); la
cual pensión so abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda do esa provín-
cía, desde el 22 de noviembre de 1893, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. J~. muchos años. Ala.
dricl 5 do febrero de 1894.
LÓPEZ D01fÍNG(1]',Z
Señor Capitán general de las Islas Bal.:.::res.
S0Ílor Presidente del eonsejo Supremo de Guerra y l\'bl'ina.
Excmo. Sr.: 1m Rey (q, D. g.)¡ Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, eonformándose con 10 expuesto por
el Consejo SU11'NlmO de Guerra y Marina en 25 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á n. a Luz ~7al'tía Frades, viuda
del ce19<10l~ de torc<?l'll clase <le Ingenieros D. IAllr; Vfllanue ...
Vlt y Ilíesco, la pensión anual de ·100 pesetas, que le C01'1'@S'
pende por el reglamento del Montepío :Militar, tarifa ínser-
ta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo aisfruta-
do por el causante; la cual pensión se abonará á la intere-
1sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de lal Junta de Clases PUS:tV'liS, desde el 24 de octubre de 18~1HIl siguiente día al del óbito del causante.
!
Señor Comandante éü J0Ía. del I~¡"in16¡1 (hlerI:Q {le (~i;1\;J!t3.
Sefior Presidente del COID-seJo SU!H~enlO de Guerra y/ ril~.rin~.
tando volver 111 servioio actiro, el (q. D. g~), Y Ul1 su
nombro la Ralna Reg.:)l1?.iú dol Roino, 11~~, ie.nia~) h~Gn He ~<1"
der á In petícíón del ínteresado, (;',)11 n In
do en la real orden de lD de IQ,[U'Z() d.o 1':3~~;[) .L;4 D:Ú~·:.:'>"
ro 13Sfl ..
1)0 la de t-:L }'I. lo digo (?J v, !ij" p::trl~ su. eODJJelrn.l{:Dl,O y
demás erectos. Dios gua:r(1~) ti V. ID>! Inl~(:lH}~1 ~Ü>:;J"~~;" l·I:-~ ..
driü 5 du J\j:~~rür~) üe 18H.L
8 íehroro 1894L!. O. núm.
De real orden lo digo :1 V. ID. para su conocímíeate y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de febrero de 18Ü'.!:.
Excmo. Sr.: En consíderaeíón Ói que en años !nlt€l'io¿:0f~
ROha concedido prórroga pura ln. redención Ú matñlícc por
Iniciativa de los Cuerpos Oolegisladorcs: teniendo además
en cuenta la práctica seguida en 1891 y 18B8, Y en vista do
que la concesión de ose beneficio 110 causa daño 6J los Intsre...
ses públicos, el Rey (q. 1). g.). '5"' en su nombre 1[1, Ileina Ile-
gente del Reino, de acuerdo con el Consejo ele :Th.Iinil'Jtros, ha
tenido tí, bien disponer:
1.° Bo prorroga hasta el día 28 inclusive del n185 actual,
el plazo que para redimirse á mstálíeo concede el párrafo
1.° del arto 153 de la ley, y espira el 9 elel actual.
2.° TAOS Comandantes en Jeíe y Citpittanes generales de
los dístrítos dispondrán se dé la mayor publicidad Ó. la pre-
sonte disposición, dejando sin OUl'BO cuantas Instancias se
promuevan en solicitud de que se amplíe el nuevo plazo
que ahora se concede, sean cuales fueren Ias causas ó pre-
textos en que funden los interesados su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :i V. E. m1.1:)hoI0 años.
i!Iadrid. 7 de febrero de 189-:1.
Eeüol'" ..
Exorno. 81-9: 1~1l vista de la instancia que 'T. 1~. careó t<,.
este 111inisterio en 21 de octubre último, pzomovíd» pül~ tTI
sargento de Cab~llcl~!a; retirado GIl G~t;f.l ODrÉ:}, D.. J~(euJ! ?~!~:~;n'"
tes RtU110S, en súplica (10 que EH) le conceda. el e~::11}1~;ü de 38""
gundo teniente de la reserve ell~ny (q!! ». Y
en BU nombro la RoIult Regente del Eüino, ha tenido Ú.. tit,}},
conceder al Interesado el rüIorit1.o empleo do t~~Tdt~U'"
te de In reserva gratuita de Cubslloría, con la
do SO ele noviembre próximo pasado, por zGlll1ir In;) co:nt1I ...
cíones prevenidas en el real decreto do 16 do dic :l·3?11JJ2.'8 d~)
l Q fi1 (n 1 ' 1'""') , - o , • - f~C::fJh:DJ)G{wiÓi1(la u. J. :cnm. '_,lb , quedando mcc:¡ú ft lC~ ""
de la reserva del Cuerpo de ejél:cito do BU mando.
De real orden. lo <ligo V.¡ V .. I1J. pn!l!¡J su cC'D,Gclxr~5.ontn y
domas efOD~G:;<> Dios guardo á \T'" iD. muchos ni5':.'~J() JYJ.;.~'~
drid [) t-~e febrero de 18D'±.
REEMPLAZO
Excmo. f~r.: En vista de la instancia que V. :m. cureótí
este Ministerio en 25 de enero último, promovida por el pri·
mer teniente del regimiento lnf.aa-tería de I1Jxtroll1uc1m'<t nú-
iuero 15, D. :Eurique Irabíen :l:,arrañag'a, solicitando pasar á
¡;;Huaeión de reemplazo'por enfermo, con residencia en Pa-
sages (Guípúscoa) y Vitoría (Alava), el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tI. bien
acceder ti la petición del interesado.con arreglo á la real cr-
den Circular de 20 ele noviembre de 1885 (C. L. núm. 4-12).
De orden de S. M. lo digo ti. V. E. para S11 conocimiOl1to
'Y demús efectos. Dios guarde tí, V. ID. mu.chos años. Mil-
drid 5 de febroro de 180.t.
LÓPEZ Do:.iÍNcmEz
SerlOr Comandnute en Je~o del ije~JmMl0 Chuwpo de I'ljlÍl'tl:ltO.
ME'iíoreH Oornalltlanto en .fefe dd I3tX.tO (¡W?l'I1C 1.10 oj61'cito y
Ol'¡lHnndol' tlr:: pngO(.l dA Gltfll'l'tl.
. Ks:cmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. I!J. on1::3o
á este Ministerio en 22 de enero último, promovida por el
primer teniente de Iuta!1~eria, en situación de rE:€Jmpl2.zo por
\?llttl¡:11l0 en 'TanagorHí: D. ItX¡wÍJ.:;l;) nO{jamol'~ ¡U¡¡:,m, aoUel·
Excmo. Sr.: En vlsta do la imJ1,:;mdv. que V. K cnrao
á este Ministerio con focha 1-1 del mes ele dícíembro (ÜU·,
mo, promovida por el comandante de Enf(mieri:a, retirado,
D, Torihio Picó y Paeheco, en súplica do que 1\810 conceda re-
sidir 011 Santiago-de Ouba.como en un p:::hw:tpl0 BoVdtt:l, por
haber desaparecido los motivos de salud quo lo obUgal'on á
permanecer en la Península, el TI'.J] (q. D. g.), yen. sn nom-
bro la Reina Regento del Hoino, do cOl1formilhd con lo ex-
puesto por 01 COl1sojO Supremo de Guerra y l\Jm:inaun H) ([(1
Ollero próximo pWiado, ha tenido l, bien acoedO): Ú, lo lltw d
rQc1.lrrmüe soLi.dtn; eO'flcedl'3udolo él retiro pum l(J.chi~ :kb
conlüfi IH céntimo::; del sueldo <10 sn ompleo, quo, nl.imrtm:1
p0'll1n.ne.zr[l, en la, n:dHmt1, r:(~ In nntisfa,l'lÍn P01' F:ll(j ('tl:i:l~ con
el <;Il1.):oento d.o peiS{} Itl(wtA pol' o'wu.do, VPO? iH~)ir~ ~m.1'l en~
'tid.&{l, (1,$ '700 p3e,et~$ ;r3tj·Hi1.r2t1,f~2·
on €3te sentic10 las reüJ.or; ól~dGlle;1 de 27 de nO\"·lcrn.tJre y 15
,de.enero últimos (D. O. nÚJllz. 2(U y 12), p01' las que se le
concedió y confirmó respectivamonte el pase y sefíllJ.amiBH"
tu CüfI8til1oncliúute á fjU [.t..ctual ~jtuaci6n"
De teal oi:Cleulo djg,) a v, E, pi'<t~t Hl clJlH¡dn:deuto y
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Excmo. Sr.: ElR3Y (q. D. g.), Y on su nombre la Beíua
Icegcnte del Reino, de 'acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pssivo que 83 hizo al guardia. civil Fausto
Egiclo Ahnm}:z;, al expedírsele el retiro para Hinojos (Huel.
ya), según real orden de 22 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 286); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años do servicio le corresponden.
De real orden lo digo ó., Y. E. para BU conocimiento y
finos conaíguíentes. Dios guarde ~í. V. E. muchos años.
Madtid iJ de febrero de 18lJ4.
Beñoros Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y'~arina
~.. 1 ' 1 N """'1 .YDirector generar ne a bmU'Q.Ia vlV1 •
Señor Comandante en Jefe del enarto Gum'IJQ de ejércit\)o
los 40 cóntímos del sueldo ele capitán, ó sean 100 pesetas al
mGB, que le corresponden por sus años de serricio y con
sujeción al real decreto de Udo octubre do 1888 (C. L. nú-
111(;:"0 4·97)¡ .'D(j-re~i orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde tí ~ V. E. muchos años. Ma-






V. J'l:. muchos años.
ExcnlD. S.t'.: En vista de la propuesta de retiro Iormu-
l~;~Cta t11H."'i"'or ·del sargento ele la Gtlaf:::lia C.ivil eL1 eso d.i~iTito,
¿~.;ltG3li~ r2i~oIau iiíW·h02.~Ún, el Rey (<1:0 D. g.), Y en 811 nOinJJ1'8
la RB}:D.U Ilegente del Iteino, coníormándose con lo expuesto
por el Consejo Supromo do Guerra y Marina en 20 de enero j
último, ha tenido á bien conceder al interesado él retiro para 'I'!
que :1Ule consulta; asignándole los 3D céntimos del sueldo ele
caplt~n; Ó sean r¡5 pesetas al mes, (rUe 10 corresponden por
6U3 años de eorvicío y con arreglo á lo dispuesto en el art, 6.o 1
de h Ioy de H) do julio do 188:) (C. L. núm. 341) y en el 30
del rt:.~:¡l decreto de ti de octubre siguiente (O_ IJ_ núm. 497);
d~:!JiGndoabonársela la expecsndacantidad, mientras psnna..
Y1CZCft en l~ltr~unal\ por las cajas de esa isla, sin aumento
algu.nü "'J' Ú partir de In IU::";~la en qne canse baja en activo,
])8 r:·'Hl Ol"dDD. lo digo ti V. E. vara BU conocímíento y
¿!fHL{\:'? electos. Di(}s t~ual'de fi 'V', J~. muchos añoso ltfa ..
drld ude lc:bzero do 18t1:l.
i
Sello1" Comandante en J f;fe del prb.l1cr Cusrpo de ejél"oito.
Sefiares Presidente del (~O:rlgcjo S"Up:"éillO de Guerra y F::Iarina
31' Cnlütttu g0nQ;,<t'nl de In Isla de G~!ba,
demás efeotos. Dios guarde t't
ttril1 5 de febrGo de U.'D,1.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidenta del COllllejo Supremo de Guerra y l\1arina
v Director g0nerlü de la Gll::irdia Ci'w"il.
Ex,:;r¿l.O. Sr.: Jl:lllüY (q. D. g.), yen su uombre la E.0iJlt\
Jieg(íute del Iteíuo, COl1rOl'lUáIH]O;~O con lo expuesto por el
Con:ocjo Snpl'crr:ó de OUBnn y ':\lHrlna on 22 do enero últl-
r!?:o~ ha tenido ú hi{s,e confirmnr, en definitiva, el señala...
míento provisional de haber pasivo que so hizo al sargento
de la Guardia Civil f,labh1.O Guijarro {ll'ejón, al concederle el
retiro para Algodonales (Cúdiz), según real orden de 23 de
diciembre próximo pasado (O. O. núm. 287); asígnándolo
Io« .jO cóutimos del sueldo de capitán, ó sean. 100 pesetas al
mes, que lo corresponden por sus años de servicio y con 8U-
[eoíón al roál decreto do \) do octubre de 1889 (C. L. núme-
ro 197).
De real orden lo digo ú Y. :B~. para su conooimiento y
dCJ.'X1ÜS efectos. Dios guardo tí, V. E. muchos años. Ma.
drid [) de Ioln'(lfo ele 1804.
J!>xerno. Elr.: 1~1 Hey (q. D. g.), Yen su nombré la Reina
Ilegento del Reino, do acuerdo con lo informado por el Con-
Boj;) Supremo do Guerra y Marina en 20 de enero último,
so ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo quo se hizo al guardia civil Satnr-
nino VaJ.lue·l.'cLI Agitara, al expedírsele el retiro para Vítorí«
(Alava), según real orden de 22 de diciembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 2SG); asignándole 28'13 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. Ji'::, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y, E. muchos añofJ.
Maclrid 5 de febrero de 1894.
LÓYillZ Dm.1ÍNGUl'Z
fkD.or Comamlnnte en Jcfo del segundo Cu.erpo de ejército.
{;3f.'l7J)reS I)reBidonto dol Consejo SllprenlQ de (~\1.(:,rra y l\'IQ¡:ril1a
y Director general do 11: G~unrdia Civil..
Señor Comandanto en Je.:.b del saldo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo ae Guerra y Marina
y Director gener¡¡.l de la Guardia Civil.
EX011W. ¡:;¡t.: J~;ll~('y Ce¡. D. g.), yen fm l1om.bre la Rel.
nn HegOllGO del r~eino, c<mI'orn:uinliof'o con lo (')qmosto por 01
Con~\):i() Hrllm"!Yld'ilo Gntn'2'fI y lHnri nn, en 22 do anOl'O últi.
mo, h:1 tenido ú hkn conllnnfl)', en deHnitiytl, el soí'íaln-
111.iellto pl'il"rhdonn1. de 1{al)cn1 pnsivo que se 11.1Z0 al Bfn~gento
do II!. {}:;&rllb mvil J!c:::¿ t:\Jr11irc.1[ Coi¡na, al concederle el re-
tb.'o pura (1ul1üllndcs (J3nfceloJ1R), f;:ogún real orden "de 23 elo
diti~~l'!llJrü Iiróxirno pa?::atlo (l)e o. rrúll1~ 2tr7); asigná1}J~ole
EXülllO. Sr.: El ney (q. D. g.), Y011 fJU l10mure la Reina
H!íi-~ente dol HoillO, do aút1')1'(10'001110 intorInado pOl' el Oon·
sejo f3upren:w de Gl1Crri.:t y MadUt\ e1l20 do onero últilno, 150
ha sen'ldo confirmar, en definitiva, el señalamiento prGlvi-
slona1 do hf!ber pasivo que se hizo al guardia civil Schas-
tiC:n ViolÍn9 Allleng'l1al, el expedírsele el retiro para Palma
(Baleal',"s), según real orden de 23 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 287); ásigwí.ndole 28'13 pesetas men~
suales, que por sus aiios de servicio le corresponden.
De l'~~tl o¡üon lo digo á V. E. para Sll, cónoeiroioüto y
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dernús e íectos. Dios guarde ti \ 'r. ID. :JJ.U ·:J1Ú;:; aüos. :"18,"
dri d ú de ~t;br{:-:ro do 18D-J.
D., O. n úm. ss
LÓJ.>EZ D OIIlbiGUEZ
Sofior Capit án general do las 181<,8 Baleares.
S(·fLOl'eS Presidente del COllsejo Supr tlmo (16 Guen u y mürina
y Dlrcetor general de In Guard.:iu eivH.
fines consígní ent es, Dios guardo 1Í. Y. l<i . l11n ChOE a ños .
Madrid 5 de febrero do 1894.
. Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g,), Y en s.u nombro la Rsi-
na Regcnte del Reino, de acu erdo C0n lo ín íorm udo por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 20 de enero u lt í-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva , el scñnlamíento
pro visional de haber p asivo que se hizo al gua rdi a civil Pe-
dro Ruiz Rcdeíguea, al expedírsele el ret iro para Vill afran-
ca de los Barros (Badajos), seg ún real orden da 23 de díciem-
bre próximo pasado (D. O. núm . 287); asignándole 23'13
pesetas mensuales, que p or sus eñ os de servicio le corres-
p onden.
De real orden 10 rugo :1 V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde P. V. E. muchos años.
Madrid 5.de febrero de 1804.
LÓPEZ D OMÍ:NGlJEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l"ItU'ina
y Director general de Jn Guardia Civil.
Exc mo. St·.: El Rey (q . D. g.), Y611 HU nombro la Reina
Itegente del Reino , do HOnOr a O con lo informado por el Con -
Rojo Hnpl'omo de Gu erra y Marina en 20 do enero último, so
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proví-
sional de h aber pasivo que se hizo al guardia civil Vicente
Tom ás Pas tor, al expedí rsele el retiro para esta cort e, según
real orden de 23 de diciembre próximo pas ado (D. O. nú -
mero 287); asign ándole 28'13 pesetas mensuales, que p OI'
sus años de serrícío lo corresponden .
De real orden lo digo á V . E. para SU conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á ·V . E . much os anos.
Madrid 5 de febrero de 18~H.
I¡ .
I
1 Circuktr, Excmo. Sr .: ]>:11 vist a da Ias consnlt:w dirí-
'1; gidns a este Ministerio por los Ccmnn dunf ..-g en ;rCi\1 delI primero y sexto ()1161'P C.g de f\j érd to, acerca de Ia ful1a
1
de pren das de vestuario ecn que se h an h C01'l) Ol'':;'¡}O 6, fílas
parte de los individu os .pertenecient es ti la reserva nct:.Ytt
J últimamente rnovilisada, y teniondo en cuenta ol gnn';¡"
1
, men ocasionado por dicha eircunstaucia al .ronda tl.Gl 1,j :1-
terial de los cuerpos , por ha ber tenido que atender ti la 1'0 -
posici ón de aquellas prendas, el Rey (l] . D. g.), y en su
nombre la Reina Regento lid Reino, se h a servido dispo-
nor qu e, con cargo al crédito extraordinario de Guerra, 80
abone a los cuerpos, por una sola vez, y por cada uno (l o
los individuos de la rOEOryU activn incorporados al servicio
<lo fila s por virtud del real decreto de fÍ, de noviembre últi-
mo (D . O, núm. 244), la cantidad de 8'83 p CI:'OtU8 con <1{;r' ·
i tino al fon do de ;:11 material , r eclam úudcse por l t"\;:J llJ l ;;D.}[:.:;
la cantidad qua correspon da por lleta en. extracto e"-~ l"rient~;;
just ificando con certíflcado da los respectivos cOH!i~·~ ~l~in;! t1u
Gu erra int erv entores de revist as, en el qu e se h aga ('or> ~tur
<:1 número de In dívíduoe que etc dich a reserva h ayan eauen-
do alta on ol cuerpo respectivo.
De real ord en 10 digo á V. E . pura 311 cnnecímiente y
efectos consiguientes . l)io;=; [cufu'lle D, V , E . m uchos años.
Madrid [) de íebroro <.le 18DJ.
Señor.. .
LÓl'EZ D O:1lIÍx a e Bz
Seño r Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
~eñores Presidente del üonsejo Supremo de Guerra y rl~arina
y Director gene ral do la. Guardia Civil.
de la Subseoreta:L'Ía "l necoionw de GrJte Mhdst'il:\'io
y de las :Direooiones g¡;uGl'31es
TRANSPORTES
7.ll. SEcorON
Exent o. 8 1' . :' 11]11 vista de la com un ícaoí ón núm . Gil!)
que V. E . dirigió á este Ministerio en 7 de diciembre últí-
mo, partici pando haber expedido pasaporto con pasaje re-
glame ntario á D.a Dolores Vicente, esposa del primer t enien-
te de I nfantería D. Manuel López Xavia, para que en unión
de su hij a regrese ti l a Península, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dol Reino; ha tenido á bien aproo
ba r la determinación de V. JE.
De real Ol'den lo digo á V . E. par a su con ocimiento y
9. 11 SE CCIÓN
Circular. E xisti endo una vacante de C~W¡MB profesor en
la Academiade Infantería , los capitanes <101 arm a qu e de-
seen ocuparla Ionnularán inst uncl as por cm¡J1ucto t10 ¡lt1:J
respectivos j efas, los cuales 1118 cursurán Ú (;;t!l ¡'jl'od .ón P[;j'~L
Ioscícctos [t qno hUYIl]ugar.
Madrid [) de f~)brcro de 18\.H .
El Jefo de la. f!ccci6n ,
A ngel Aznm'
ThrPRlU;¡TA y III TOGRAFÍA DEI, DEPÓSITO DE LA Gl)1i1R?A
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DI'} uffOl ff i";;" tomes 2.° y ;.~ . O l {~ ~, ¡)O 1~t~seÜ·~.¿1 nno.
lt~:l n;10 l f;:1 3~ t om os 1.° y 2.'\ :1 ~ íd. íd .
~':H lo~ .::~os ~~:~ -} J 12.2~) l S~?,.l~?n! 1.38~, 13nO, 1 3 ~rl y lSfj2~ Ú a pe-:o.:.;~ta8 l.i-:nO: .l.. • • ~ ~ . r '1 •
r.os eenores Jefé"S, oílcíules G ln.:.t1Vl~1u.03 de t ropa {rne deseen i!.tlqtUfl l' t~tl,~ o pa rt e J o h.t h.¡gH3h~01ón publicada , pcdrán lUl\5I,.U'lO a bo -
ll an do 5 !;cm:~h~;~ l..'1eTI~uiTl~:s.
~:'os \rll~ .~~(lqUiQ:rR~ tGd ¿~ l!t.J:e.9··~,9?{ú-;!Ó}{, p~~~.:~do.. 8U iln:lJ :JI~ú ~l ccnt:.ül?, se;les ~arJ.i u.~a bonlñ cacíén (~el 1.0 ])01' 10?
~i'~ UUn;.¡lC2.annn eaos rclacícnndos con <:1 .t".j ("J:e~to , HuO centnnos lu l inea por 111s.:;rC10il. ).\.. 103 anuncían tes que úc~e~n flgurcn sus
anuucíos 1101; iQBpO:r:.:~dfi qu o (~xee-d[t de t res meses, se les h ará una boni.dcación del 10 por 100.
Diario OjicicJ Ó pl íego do l >1}1.&lr;cif)n que so C011l1)l"O suelto, siendo del dJ~, 25 céntimos. Los r~tl'nsnd.oG~ á 50 Id ,
Las i3tl1x~~~1'Jpthr~10S 1)Urtie:nlal·\~r.3 pot'lr¿ll hacerse ea la forma t;ig...!.ie:ntB~
J .n Ji. l t1 CIDle¡;clAn L·'1f.: {ulaNt'a.
2.~ .1:1!¿'~tl1'~(j (~(!Cfl.!¿ c . . .... . .. . ~
3 ".... ¡ 'jI V Lar¿o OJ'ieull y Cokec1i1n, iA;L~wanT·(ia•
.L;~0 snbscr ípcíoncs tí 1&Chlrroióíl· L.egislatifXt dará n comíonso, pr ecísamente, {{t}, primero de afioJ sea cnnlqulera ht Ieeha d(~ su !lH~
t:n c.GnéL
0 0:1 1ft C~ilrCé"~úf$ I :2fjt:slc!i{/iXl. eerríente, Ó P0tt la del año 189·1:, BO repa:d:irli á la ves , l )rty·:.\:{oi':t'nrllL' otro tomo, la del año 1878.
JU precio de e~tg subs crípcíón r.'; {-:j:i~ el de (1t.)~i pesetas al tri mestre , mínimo período p 01' el qu e GCadmitiré el abollo ,
r. ~t~~ qno ~0 h::g:~l1 ::1Diario (J.flei(~Z s ólo, dará n ccmí enso e11 cualqu ícr mes del afio, ~{~g1111 Ea solic ite , y su precio ser á el de 2'50 11'8"'
;;üt ~t~ t:ii~.110~tl'e , UüillllOmínímo de la snbeerí pcí ón,
:Corl ilue d(~~;'2C:U S~l' ;::t¿hs ,?ript91'CS Ú. 1&8 ~?¡] pul~lic~~iOj.l~s:; ..Dia~·~o, (?i~"'i,.-¿l r C:;le{J~~tóa L efjislathrG,' podrán ~olicih~ l'lo el:' _cnnl<¡ ni.er lrle'l
por 10 que rn::I~eeta ~¡ D iario, y ~¡ l a (}olt~J¿;j'n X:~EfJ:lslam 'l}rt deBt:.e 1.° 0.0 ano, Uf)011~1.HO una y otra u los I ll' f3Cl OS qu e se señalan ñ las ~1Jl"
tf'1·¡ :~~~~l)J\'~~~a~11;;;:~~~~~[.~~1:{~~n;;~c~t~)~~~~;:;?l~ aluühk queen la Penínsulu ,
:Ln~ l inr.:of..t h t;n (1 (~ \"'e::.i:h~~1r~c }10 r ndelentndo, pudi en do h acerlos por m.is <-13 un trimest re, y ul rr~I)('cto tl p ésto..
.Lf.m j1f~1i{l c fl y gh'o:-:, ftl .AdudllibÜ':tdúr d.ol l )·íario Of-i ~:ial y Oolecf:¿ón L "ft i.",...·Z(!ti·t a.
:k'E:. ',¡;;'DU:,Yt,n C!'f'On PI.Ii;::&,,!'i"AH.--·Pr on.tm'il'i o de fr ancés , por Gl"ClflGisl -Lo ,k1 Administración Mí1ltal' D. Ata -




















r~'Iní· ;¡ o~·l 3. gener::i ~ ~ " ~ ~ . .,.. """ .. " '" e" ". t¡
In.:¡ruccühl de!1 0clut:l. . o" o o , • • o' o • • • • ••••
~1 ~0.~1l d~ :-:pceit;n y eO-¡il1:f.1fti.3. ' '' ' • . . . " ". "() ~ .. t " : ~ •
ídeJO d (~ ilatallón"~ . ~ .", ~ " " , ~ o .""' ~ " . f ." " "' .' '' '. ' .• ''
l dúlH dühr5ga~lu 7f l'at~'h~J le:nto ~ " ~ f:.. ~ ..
J~ ;·\~¡ l'.S dt~ la i ngtruül;1 (\1 ~ ~ ~ ~ • e " ~ ,. " ..
! W;t¡'lH\(;lúll d',l :ce,cluta á T)if~ Yá ea))aliQ .• •• •.•••.• .• . o •l'Hnri\ de secciónv O.sClUH!:\'OIi, • • • • ' " ' ..~ l~hnIi de regin:~lúr; to ".. . ~ t . , ~ o .. .. e .... n ~ • ~ <; e ~ .. , e .. " ~ t"
I1'4' ( 1}1Il ' :"'t b"····f"\ .,'.... ..~ l.~ i 1" ,.:...1. _. ~ (,g .. , i'.l¿\>,t~.1.t ~ C:..!.V_S ou.o o ~ .. , " .. 't .. _ ~ "
il T~ t p ~ '¡'1 ' n " < "ho" S d' . ,- "L u Z r .•C~lOl l)~.ril ,r.....".lO, .C ca.r."o.. • . ••. • o •• , • • • •• • , .1 Id~lU pa ra la l'f(:·~\\:vaciÓn 051cób l'a •• , . ..•. .. • o " • •• ••
1
, Ill&\J:ucci!J?""s l,ura 10$ejercicios tbca-ieos ,¡,,¡ Admjni ~tr,,-"
elQU MilI tul' ..... , , • .~ "t & .. . ' . " .. . ~ • ,. .. . ,. ........ , ., ..... ~ . ...... . _ . " . .. ....
Reglaillf.mto para. la redacción de las hojas de servicIo" .
Idom para el régimen de l:l3 b ibl íotocas . • • . • . • • . • . •• • ••
Idem pnTa al ser vicio de campaña. .. 'o" e" .... "' It " , , .. ~ ..
Tde~H do grand:::s rl.lunio1;rus 'o 'o .. ~ 'o "" . ,. , " .. ,,'o ..
(<!nIH. del r~f(üni6nto <16 ? ont,,"h(:.ros, e.n ~ t emos ~ ~ . .. ' "
i t1 ,)m nnra el re\3n:YJlüzc Vrcn(~rva del Ejército, decre tado
{~:;;) Z~ de eU0r o de V?8';( ,. " ~ •" ~ " '" • '-" ~ " ~ " .
I Idmn Pi'oyjsioua ] do h .11TI01:!.(a ." ~ a ~i Jd()Ul sohre el modo do decl arar Ja responsaLilidad ó irr<15-
.,' :p!!iv,:;bUleia,l y el deí'eello ti res:lrcmlÍen{o tlor üdorio-
o. ro, et.c . ~ " ""•. ~ ~ f . ,. : .. " " " I ~ ".i I tl\.::ll de h03pit~l ts milit ~ro~ oH .. ~ H .. ~ ' " "
. J~~ 8 i~1 :.~!} cm1t[¡hiE{lnd (Pall uto) ", = ~~ j ,~t:la flc tr3nSpOi"tG~ militn.ros~ ,. " ~''''''' '' ' '' '' 'o 'o''
'¡' ~' l 1 o 1 . .~':. I)m 1 () llll ';nlUl.z:~(;j(í!1(JS j"1I11' p¿rdicb s. , ..
,!.th~r:l ¡!:lí'a la te ~íVlt,:l de coroü:ar io .. . ". . t " c " ~ " "" . " " "
1
I













r.5ct.!!ci::u~ al'3011ü23 por C'iH11 t lid OG :l gOl' inútiles (~i :lO:)}.
'>nn' ~ .,... . .. , l.,~ ¡' ''J.'''' ,1 .. ·Mcl··f o, fl'lle' ¡I •l: '" •.,..~ ,,, . ; ..·. l u . I_ ~ ..." .. : 0 ....; "'~ '-' .~\J U t..... . .1_ • • " ~ " , .. " " ~
¡iit.:!':l para r ec,hltí:is f~D. de pósito id21n) " ". ~ .
! (¿t;.Ul t·aru ~Huacióll do Ueé lHÜo. ilh.uHada (r~se.~r~· n :·<c:1 ·~' u}
ld~;·!:;e:l~2:P'" re.g~;~;; "Ü(l~~ii;) : : : ::: ~ : ::: : ::: : :: : : :: :: :: : : :
r.:~ .tu ctf.}r; ~ ,"";i'a C\H.:n t U¡j cJ.ü \.lahUHaüü, till O ~ .. .. ~ . . ... ~ " . .... e •
.EI,j.i"tS (ltJ- egt.adi~tica cx·hn itJnl y los s~i ,;; t ~ ,5)it~tlcs íl·ir"~0$ f,.r¡¡oo
lt .s, t\el .i. al G, cada nEO. .. . .." ~ " .' " .. .' • I Q' '' ".~ " o • • ot , ..e • <. .. ".
f~~ rlif;;c~ "ti '[..~ Y :15
{,,;dif;'o de j :' stiJI~i. Itj la~ i.· ~ " H ~ ~ • • : .
I.<;.y ! ~;~ rensiü~1~~ ~ .J.e. vindedad -t,. ürúi.o dad ( r Ú ~~:j l1 ü i ur~iD.¡d ~~~,.\;~~0¡l :i,~ 1~~~t;~ ~~ i;;;~;:i:1)': : : : ::::::::::: ::o:::::
iN ;l )} lb r: :-:jllíciamin1lto :nHi \iU· . , . •. • . . , . • • .. .... ' . . . • •
lú}' ¡'~s Cou5'¡·,itatlra del Ejf}:i'GHo~ Org'fti~ ica (~( il Egi:..ldo ]ift~d
'yO!: G'l;1nyt1l.y d ~) 1}Uf;t1S it I.JHr:n.uar.~......~.n.ü[;]¡nue!l tos ¡'~,m
i;l ctlluplu!Jlunt.o de In:; le~' ~ ~s a.r~tl;l'JOl'(;H ... .:" , " " .. ..... .. ~ . ..
:;·:~.¿~i~'l~:;·~1:,c~·¿~(j;;
i~(:~;: H r~iJ:!.: ~n r:n'~ Jp;; Gn5 t.) ~ dH r Ül:1·.I!a n ~)\·(lJw.d ~, lJOl"' rf~~lj
~~ri' d. ~~ll do ~;O ~ h~~ fl}brc:\'{) tln {87ú. . _ : " ~ , ~
Jr!';íll (~ 'ÍJ \.:.~;:enl. ~ i one:J l l í.u·a dt\e1tu';~¡\ on dl)iluiU-/:J , h\ utili ..
d:'Hl ó hnüíljllad ~J.ü 10[.; lndiviános dI) la cl~ :;ü dü b.\:::l~a
d(.l J~ i úrt.ito (fue ,:';.) huHnH en el sOl'yjcfo 11:1 iHh:T ~ rHii\J·,1
bnr10 'I,D 1~ l'Jaf ol'd.on (~ü L' dHf,!)brul'c de iH"l~'" '1 ~ ó" :,, . j¡
~o\t {~~11 ~\}~·u·~ ·i$Ün1 ~.d .< e, tire . $ .... ... H ... U , ' " .. . H ... I ~ " H ~ • 'o.
!d (~.nl <le la Ú,-rdBAl d():" ;; ~Ó l'n() :rJ~l H[tr, npr(;\JJ3 (~.ü r,(J.v l~0&J
e.r llc;,. llo aotL; oi~tubre de·l878 . • ~ ... ~ . ~ n oc ~ ~ " .. " ~ ~ . .. . ~ ..
! 'l~j~l ~ de h~ Ol'd(~n de, E;.ü.1.1 F(~:tnnl';. clo~ urn'r·JJ;}.f1 o I¡OJ-~ l't;úl
(: l'd ¡~n ,1ü 10 de m;} r~:o th~ ~g5G .. . . . : .. a : . ,. • _ ~ ~. U H'"" • ~ O-
:::~l~Ji(~%~;\~~~{~]~?~~~~i!;~:~~!;;::'
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